















































































































































































































































































































































































































(全称为Магнитогорский театр куклы и акт







































































































































[①] 参见 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=756818 
[②] 俄罗斯评论家符拉基米尔·谢尔古宁的评价，参见 В мире ц










网站于 2008 年 8 月 25 日提供的Кристофор Х. Гиббс 的文
章《第六交响曲》（Symphony No.6. «Pathetique»）。 
[⑥]参见Многоканальная Музыка 网站于 2008 年 8
月 25 日提供的Кристофор Х. Гиббс 的文章《第六交响曲》
（Symphony No.6. «Pathetique»）。 
[⑦] 参见《后现代主义百科全书》，[美]维克多·泰勒 查尔斯·温奎










俗曲艺》，第 155 期。 
[⑩]谢筱玫：《从精致到胡撇：国族认同下的台湾歌仔戏论述》，《民俗
曲艺》，第 155 期。 
[11] “赖陶”在闽南话中是“烂桃子”的意思。陈胜在将他塑造为一个
丑角。 





[14]马格尼托哥尔斯克拉于乌拉尔河畔，马格尼特山麓，人口 40 余万。 
[15] 参见奥布拉兹卓夫：《我的职业》，中译本，第 178—181 页。 
[16]参见奥布拉兹卓夫：《我的职业》，中译本，第 200—201 页。 
[17] [俄]尤·米·洛特曼：《文化系统中的木偶》，莫斯科《木偶艺
术》杂志，1994 年第 5期，第 52 页。 
[18] 弗雷德里克·詹姆逊：《布莱希特与方法》，中国社会科学出版













[20] 《列宁论文学艺术》（二），人民文学出版社，1960 年版，第 897
页。 
[21] 参见邓小平 1982 年 7 月 4 日在在军委议座谈会上的讲话。 
[22] 邓小平：《在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝词》。 
[23] 江泽民：《在中国文学艺术工作者第七次代表大会上的祝词》。 
[24] 参见胡锦涛 2004 年 5 月 10 日在全国加强和改进未成年人思想道德
建设工作会议上的讲话，载 2004 年 5 月 12 日《人民日报》。 
 
